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1995年(平成7年) 1 月 17 日，淡路島北端部を震源とするマグニチュード7.2の都市直下型地震が発生
し，死者数6 ， 000人以上といっきわめて大きな被害を淡路島一阪神地域にもたらした。福井県でも， 1948
年(昭和23年)の福井地震(マク、、ニチュード 7 . 1) により，死者数3 ， 800人にものぼる災害に見舞われ






タベース化し，その一部を福井大学積雪研究室研究紀要(服部ほか， 1996) に公表している 。 しかし，
その利用には不便があった。そこで多くの人に簡便に利用してもらうために，このデータベースをイ




























きで示した。災害発生の月日が不詳のものは月日の項を‘? ?'とした。災害の種類は「地震j ， ，風




























は「西暦1700年以前j ， '1701-1800年j ， '1801-1900年j ， '1901-1950年j ， '1951以降」といった区
分を行い，選択メニューで選べるようにした。例えば1700年以前の記録一覧を見るには，発生年代で
[ -1700J を選択し，検索ボタンを押すだけで良い。また災害名では「地震j ， '風雨j ， '崖崩れj ，





索ボタンを押すだけでも可能であり ，この場合 7 件のデータが表示きれる(図 4 )。実際の福井地震の
データは 1件だけであるが，記載中に「… 6 月の福井地震後間もない時の豪雨であり…」と書かれたい
わば福井地震の 2 次災害も検索されて出てくる。キーワードに「福井地震j，災害名として「地震」を
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図 1 福井県地質情報データ| 育7へる
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図 2 福井県自然災害データ
ベースの検索ページ
図 3 . 福井県地質文献データ
ベースの検索ページ
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福井県地質文献データベースでは，キーワードを 3 つまで指定でき，その結合をホAND" か、OR"
の選択ボタンで選べるようにした(図 3 )。例えば「福井地震」をキーワードにして検索ボタンを押せ
ば13件の論文がリストアップきれる。しかし例えば「越前海岸」ホAND" í海成段丘」では「条件に該
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